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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
t EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOI.CTIN de fecha 
30 de diciembre dé 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Ministerio de la Gobernac ión 
Real orrferi disponiendo que todos lo» 
Ayuntamientos cabeza de partido 
judicial, donde tengan su residencia 
oficial los Juzgddos de instrucción y 
primera instancia, que no estén pro-
vistos del material completo // ade-
cuado para la práctica de los servi-
cios médico-legales, se provean de 
una caja de autopsias de los modelos 
qite construye la Fábrich Nacional 
de Armas de Toledo. 
Ádin in i s t rac ión provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Otra idem sobre aparatos productores 
de incendios en los cinematógrafos. 
Otra ídem sobre adquisición de trigo. 
Circular sobre sanidad. 
unta provincial de Abastos.—Pre 
¿ios dé los artículos de primera 
necesidad en los distintos partidos 
judiciales durante la segunda quin-
cena del mes de Abril de 1928. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D. fi.}, S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A. R. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 3 de Mayo de 1928) 
Obras públ i cas .—Anunc io de subas-
tas. 
Anuncio' de recepción de obras por 
contrata. 
•lefatura de minas. — Solicitud de 
l i - Manuel Súenz de Santa Maria. 
Otra idem de D . Eugenio (fómez. 
Admin i s t rac ión innnivipal 
Edictes de Alcaldías. 
MINISTERIO BE LA GOBEiWACÉl 
REAL ORDEN 
N ú m . 379 
Excmo. Sr.: Siendo preceptivo 
que todos los Ayuntamientos eabeíia 
de partido judicial en que funoio-
nen los Juzgados de ins trucc ión y 
primera instancia correspondiente 
cuenten con material necesario para 
los servicios médico l éga les , entre 
los que figura como preferente la 
práctica de las autopsias ordenadas 
en diligencias judiciales por virtud 
del art ículo 353 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal, y teniendo en 
cuenta que es obligatorio para las 
Juntas carcelarias la c o n s i g n a c i ó n 
eu los presupuestos de cada partido 
judicial de las cantidades necesarias 
para atender los gastos de material 
que originen los referidos servicios, 
s e g ú n dispone el artículo 10 del 
Keal decreto de 29 de Julio de 1915 
y para dar cumplimiento a Jas dis-
posiciones de la Keal orden del M i -
nisterio de la Guerra. «Sección de 
Industrias y Construcciones milita-
res», de 30 de Marzo ú l t imo , en re-
lación con la protecc ión a la indus-
tria nacional, comunicada al Minis-
terio de mi cargo. 
S. M . el Rey (q. D . g.), de con-
formidad con lo informado por la 
Direcc ión general de Sanidad, se ha 
servido disponer: 
1. ° Que todos los Ayuntamien-
tos cabeza de partido judicial, donde 
tengan su residencia oficial los 
Juzgados de Ins trucc ión y primera 
instancia que no estén previstos del 
material completo y adecuado para 
la práctica de los servicios médico-
legales, se provean de una caja de 
autopsias de los modelos que cons-
truye la Fábrica 'Nacional do Armas 
de Toledo, cargando el importe de 
las mismas al presupuesto de la 
Junta Carcelaria de partido. 
2. " Que por los Gobernadores 
civiles de las prqy inc iás sé exija a 
los Alcaldes de d ichós Ayuntamien-
tos,- como Presidentes^ Je las J[untas 
Carcelarias, el cumplimiento de esta 
dispos ic ión, dando cuenta al Minis-
terio de mi c a r g ó dé la ejecución de 
lo qne se ordena. . 
De Eeal orden lo diga a V . E . pa-
ra su conocimiento y efectos opor-
tunos. Dios guarde a V . E . muchos 
¡años. Madrid, 23 de Abri l de 1928. 
¡ — Martínez Anido. 
¡Señor Director general de Sanidad. 
(Gacela del día •-'5 de Abril de 1928.) 
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GOBIERNO CWIL BE l \ P R O M U 
C I B C Ü L A R E S 
Habiéndose ausentado de esta 
Eroviuoia el Gobernador propietario K J o s é del R í o Jorge, con asta fo-
cha me hago cargo interinamente 
dél mando de la misma. 
L o que se hace públ ico en este 
periódico oficial, para general co-
nocimiento. 
L e ó n , 3 de Mayo de 1928. 
E l Gobernador civil, 
Frutos Recio. 
* 
* * 
E l Exorno. Sr. Ministro de la (Jo 
bernac ión , en telegrama, me co-
munica lo siguiente: 
«Terminando el día 8 del actual el 
^lazo de seis meses que por Real 
orden de 6 de Noviembre ú l t i m o , se 
ooncedió a las empresas cinemato 
gráficas para dotar a sus proyectores 
de pel ículas , de un aparato previsor 
de incendios de las cintas einema 
tográficas de los ensayados por la 
Direcc ión general de Seguridad y 
aprobados por Reales órdenes de 31 
de Enero, 11 de Febrero, 31 de Mar-
zo y 10 de Abril corrientes, o de 
otro modelo que posteriormente sea 
ensayado y aprobado, se servirá 
V . E . disponer que el día 9, por la 
mañana , se compruebe si en todos 
los c inematógrafos del territorio de 
su jurisdicción se ha cumplido la 
mencionada Keal orden, procedien-
do a la suspens ión del espectáculo , 
en aquellos que no la hayan cumpl í 
mentado, hasta tanto se provean de 
uno los citados aparatos». 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y especialmente 
para las empresas cinematográficas , 
debiendo dar cuenta a este Q-obierno 
las respectivas Alca ld ías , de las 
empresas c inematográf icas que no 
hayan dado cumplimiento a la Real 
orden de 5 de Noviembre, de que se 
deja hecha m e n c i ó n . 
L e ó n , 3 de Mayo de 1928. 
El Gobernador civil interino. 
Frutos Recio 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS 
PROVINCIA DE LEON 
Circular 
E l limo. Sr. Director general de 
Abastos, en circular do 30 de Abr i l 
pasado me dice lo siguiente: 
«Exorno Sr. Siendo criterio del 
Gobierno no autorizar bajo n i n g ú n 
concepto la e levac ión del precio del 
pan y dada la escasez de ofertas de 
trigo que se observan en los merca-
dos nacionales, ha sido acordada la 
importación de trigos exót icos , en 
las condiciones necesarias para re-
gular aquel precio. 
Ahora bien, para mantener el 
espír i tu constantemente sustentado 
por el poder públ ico , de armonizar 
¡os intereses del consumidor con los 
del productor, es preciso atender 
preferentemente las ofertas que de 
los trigos de nuestro P a í s hagan los 
productores, siempre que las mis 
mas se realicen dentro de los precios 
autorizados por las disposiciones 
vigentes sobre la tasa m í n i m a y 
m á x i m a . 
E n su consecuencia esta Direc-
ción general ha acordado, que por 
¡as Juutas provinciales de Abastos 
se acojan cuantas ofertas se les pre-
senten de ventas de trigos naciona-
les, en las que habrá de especificarse 
el nombre delvendedor, la cantidad, 
precio, calidad y situación del trigo: 
dándose cuenta inmediata a esta 
Dirección genural de las proposicio-
nes formuladas en cada una de 
aquellas Juntas, a fin de proceder 
en consecuencia. 
E n el caso de que no hubiere 
ofertas, se comunicará también a 
este Centro Directivo, detal lándose 
la cantidad de trigo exót ico de que 
hubiere necesidad para atender al 
abasto de la provincia hasta la pró-
xima cosecha. 
Encarezco a V . E . preste la ma 
yor atención a este asunto; acusando 
recibo de la presente circular, a la 
cual dará la mayor publ ic idad». 
Con posterioridad a esta circular 
se recibe el telegrama siguiente: 
Como ampl iac ión circular esta 
Direcc ión fecha treinta de Abri l y 
para conocer existencias esa provin-
cia de trigos y harinas exija vuestra 
excelencia declaraciones juradas de 
existencias trigos en poder agricul-
tores y almacenistas y existencias 
harinas en fábricas almacenes depó-
sitos. Ruego V. E . urgente contes-
tación tan pronto tenga datos». 
Lo que se publica en este BOLEHN 
OFICIAL para cuantos deseen vender 
trigo nacional presenten las ofertas 
en esta Junta provincial haciendo 
constar el nombre y dos apellidos 
del vendedor, cantidad, precio, cali-
dad y s i tuac ión del trigo o sea esta-
ción en la que podrían ponerlo o 
bien si lo hacen en el pueblo, para 
dar cumplimiento a lo ordenado. 
Respecto a los datos de trigos y 
harinas que se interesan, los Alcal-
des de todos los Ayuntamientos de 
la provincia ex ig irán inmediata-
mente las relaciones juradas de exis-
tencias de trigo en poder de ágri 
cultores y almacenistas y dela« exU 
tencins de harinas en fabricas, alrnu 
cenes o depósitos . Estas relacíom-
quedarán archivadas en los Ayunta 
mientos y me remit irán los respec-
tivos Alcaldes lo más tarde el quin-
ce del actual relación totaliaada de 
las declaraciones juradas de referen-
cia expresado numér icamente en 
quintales métricos . 
L e ó n 3 de Mayo de 1928. 
B Brtenuitor civil entírtodo i«l deiHtba, 
le/es/oro Gómez Núliez 
O B R A S P Ü B L I G A S 
A n u n c i o 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de nueva 
construcción del trozo 1.° de la ca-
rretera de Astorga a Santa Colomba 
de Somoza por Val de San Lorenzo, 
he acordado en cumplimiento de la 
Real orden de 3 de Agosto de 1910 
hacerlo públ ico para los que se crean 
en el deber de hacer alguna recla-
mac ión contra el contratista D . Teo-
doro Rabanal, por daños y perjui-
cios, deudas de jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y demás 
que de las obras se deriven, lo ha-
gan en los Juzgados municipales de 
los t érminos en que radican las obras 
que son los de Val de San Lorenzo, 
Astorga y Santiago Millas, en un 
plazo de veinte días , debiendo íos 
Alcaldes de dichos término intere-
sar de aquellas Autoridades la en-
trega de las reclamaciones presen-
tadas que deberán remitir a la Je-
fatura de Obras públ icas en esta 
capital, dentro del plazo de treinta 
días, a contar d é l a fechado la in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 21 de Abril de 1928. 
E l Gobernador civil, 
Jo¡>¿ del Rio Jorge 
S A N I D A D 
CIRCULAR 
Habiéndose recibido, nuevamente, 
la vacuna aut ivar ió l ica , en la Ins-
pecc ión provincial de Sanidad, se 
pone en conocimiento de los señores 
Inspectores municipales de Sanidad, 
que no hayan efectuado la vacuna-
c ión , para que por éstos o por perso • 
na por ellos autorizada, se pase a 
recojerla al Instituto provincial de 
Higiene (Diputación provincial), de 
once a una de la mañana. 
L e ó n , 3 de Mayo de 1928. E l 
Inspector provincial de Sanidad 
interino, José de las Vallinas. 
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JUNTA PkOViNCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
Precios te los aríftntos fe mm mmiiii ra lo* íisífofos Partidos íBíiciaies M e la mm wmm del m s de Abril tíe m 
P A R T I D O S 
León. 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecilla 
Murías de Paredes. 
Ponferrada 
Riaño. . . . 
Sahagún. . . 
Valencia . . 
Villa/ranea. 
P R E C I O D E L K I L O D E 
Pan 
da 
familia 
Pesetas 
0,64 
0,60 
0,63 
0,63 
0,65 
0,65 
0,65 
0,60 
0,60 
0,65 
Carn» 
de 
vaca 
Pesetas 
4,00 
l'OOTl'SO 
3,50 
2,90 
3,00 
3,00 
4,25,4,00 
13,10 
2,75 
2,90 
2,40 
3,00 
Cordoro 
y 
lechazo 
Pesetas 
4, 3,40 
y3 
» 
3,00 
3,25 
3.00 
2,50 
3,00 
» 
Tocino 
Pese/os 
3,00 
2,80 
2,75 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,80 
2,75 
3,00 
Bacalao 
Pesetas 
1.50 a 2,00 
2,00 
1,80 
2,00 
2,00 
1,60a 2,00 
2,00 
1,60 a 2,20 
1,50 
1,75 
Garbanzos 
Pés e lo s 
0,80 a 1,60 
1,20 
1,00 
1.15 
1,40 
1,00 a 1,40 
1,10 
1,40 
1,00 
1,30 
Judias 
secat 
Pesetas 
0,90 
1,00 
1,00 
0,95 
1,25 
lal,30 
1,25 
1,20 
1,00 
1,00 
A r r o z 
Pese/os 
0,60 y 70 
0,90 
0,80 
0,70 
0,80 
0,70 
0,80 
0,80 a 1,00 
0,80 
0,70 
Azúcar 
Pesetas 
1,60 a 1,75 
1,65 
1,75 
1,80 
1,90 
1,70 
1,80 
1,80 a 2.00 
1,70 
1,75 a 1,80 
Patatas 
Pesetas 
0,15 
0,15 
0,15 
0,14 
0,15 
0,12 
0,11 
0,20 
0,15 
0,10 
P R E C I O D E L L i T R O D E 
A C E I T E 
Da 
o l i v a 
Pescíns 
2,00 
2,20 
2,00 
1,85 
2,10 
1,90 
2,00 
2,10 
2,00 
2,00 
De 
Pescías 
Mezclado;! Lechn 
Péselos f Vcitfm 
=41 
0,60 
0,60 
0,60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
0,60 
0,60 
Petr&leo 
Pe.s(?fíis 
Precio 
de la 
docena 
de 
huovos 
Pe.seífis 
¡ m mmimm 
1.00 1,75 
Mineral, 
los TOO 
kilos 
Peseías 
8,00 
1,00 
» 
1.00 jj 1,50 
l! 
1,50 
1.60 j¡ 5,45 
1,60 ¡ 9A, 
1,70 í 4,00 
5,00 
1,00 
1,00 
1,50 ! » 
|! 
1,80 9,00 
1,50 ! 7,00 
i: 
1,50 !': 4,50 
Vegetal, 
los too 
kilos 
Pesetas 
16,00 
26,10 
21,50 
12,00 
18.00 
22,00 
16,00 
13,00 
N O T A . — L o s precios de esta quincena comparados con la anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
E n Astorga, baja de 15 céntimos en docena de huevos. 
Valencia de D. Juan, baja de 25 céntimos en kilo de tocino, 25 cts. kilo de bacalao, 25 cts. al V t e g M W a s j- 95 la docena de huevos 
alano, baja de ¿o céntimos en kilo de carne de vaca y 4 cts. el kilo de patatas. 
Villafranca, baja 2 pes.etasel quintal métrico de cabón vejetal. 
Ponferrada, baja de 75 cts. en docena de huevos. 
León, 1." de Majo de 1928. 
' • ; " E l (Gobernador civil, 
Joté de? Rio Jorge 
— **** 
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O B R A S P t B L I C A S 
m 
Anuncio de subasta 
Hasta las troco hoi'as del día 21 
de Mayo actual, se admit irán pro-
posiciones en el Registro de esta 
Jefatura y en el de las provincias 
de Oviedo, Santander, Palenoia, 
Valladolid, Zamora, Orense y L u -
go a horas hábi les de oficina, para 
optar a la subasta de las obras de 
reparación, de exp lanac ión y firme 
do las ki lómetros 1 ai 7 de la ca-
rretera de Puente Torteros al Puer-
to de Tama, cuyo presupuesto as-
ciende en total a 55.'¿81,iX) pesetas 
distribuido en dos anualidades, una 
que deberá ejecutarse en el año de 
1928 que importa 8.156,95 pesetas 
y otra que deberá ejecutarse en el 
año 1929 que asciende a 47.124,35 
pesetas, siendo el plazo de ejecución 
de las obras a realizar en el año de 
1928 hasta dos meses después de 
empezadas y el do las obras realizar 
en el año de 1929 hasta el 30 de 
Septiembre contados dichos plazos 
el primero a contar del comienzo 
de las obras y el segundo a contar 
de primero de Abril de 1929, siendo 
la fianza provisional de 2.765 pe-
setas. 
L a subasta se verificará en la Je-
fatura de Obras públ icas de esta 
provincia sita en la Plaza de Torres 
de Omaña número 2, el dia 26 de 
Mayo a las once. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposic ión y dis-
posiciones sobre lá forma y condi-
ciones de su presentación estarán 
de manifiesto en ésta Jefatura, en 
los dias y horas hábi les de oficina. 
Cada proposic ión para cada pro-
yecto, so presentarán eu papel se-
llado de tres pesetas sesenta cénti-
mos o en papel común con pól iza 
do igual clase, desechándose desde 
luego, las que al abrirlas no resul-
ten con tal requisito cumplido, lo 
cual lleva consigo el que una vez 
entregada la proposición al Oficial 
encargado do recibirla no so pueda 
ya admitir en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficienciaque en cuanto 
a su reintegro tenga. 
Las Empresas, Compañías y So-
ciedades proponentes, están obliga-
das al cumplimiento del Real de-
creto de 12 do Octubre de 1923. 
L e ó n , 1.° de Mayo de 1928.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
• 
* • 
Hasta las trece horas del día 21 
de Mayo actual, se admit irán pro-
posiciones en el Registro de esta 
Jefatura y en el de las provincias 
de Oviedo, Santander, Palencia, 
Valladolid, Zamora, Orense y L u -
go, a horas hábi les de oficina, para 
optar a la subasta de las obraa de 
reparación de explanac ión y firme 
de los ki lómetros 35 al 39 de la ca-
rretera de Ponferrada a L a Espina, 
cuyo presupuesto asciende en total 
a 53.751 pesetas distribuido en dos 
anualidades, una que deberá ejecu-
tarse en el año de 1928 que importa 
8.090,86 pesetas y olra que deberá 
ejecutarse en el año 1929 que as-
ciende a 45.660,14 pesetas, siendo 
el plazo de ejecución do las obras a 
realizar en el año de 1928 hasta tres 
meses después de empezadas y el de 
las obras a realizar en el año de 
1929 hasta el 30 de Junio, contados 
dichos plazos el primero a contar 
del comienzo de las obras y el se 
gnndo a contar de primero de Ene-
ro de 1929, siendo la fianza provi-
sional de 2.778 pesetas. 
L a subasta se verif icará en la Je-
fatura de Obras públ icas de esta 
provincia, sita en la Plaza de To-
rres de Omaña, número 2, el día 26 
de Mayo, a las once horas. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo do proposic ión y dispo-
siciones sobre la forma y condicio-
nes de su presentación estarán de 
manifiesto en esta Jefatura, en los 
días y horas háb i l e s de oficina. 
Cada proposic ión para cada pro-
yecto, se presentarán en papel se-, 
liado de tres pesetas sesenta cént i -
mos o en papel, c o m ú n con póliza de 
igual clase, desechándose desde lue-
go, las que al abrirlas no resulten 
con tal requisito cumplido, lo cual 
lleva consigo el que una vez entre-
gada la pi'oposición al oficial encar-
gado de recibirla no se pueda ya 
admitir en n i n g ú n momento el sub-
sanar la deficiencia que en cuanto a 
su reintegro tenga. 
Las Empresas, Compañías y So-
ciedades proponeutes, están obliga-
das al cumplimiento del Real decre-
to de 12 de Octubre do 1923. 
L e ó n , 1.° de Mayo de 1928.—El 
Ingeniero Jofe, Manuel L a n z ó n . 
v ; >' • I '< i 1 . 
Hasta las trece horas del día 21 
de Mayo actual, se admit irán pro-
posiciones on el Registro de esta 
Jefatura y en el de las provincias 
do Oviedo, Santander, Palencia, Va-
lladolid, Zamora, Orense y Lugo a 
horas hábiles de oficina, para optar 
a la subasta de las obras de repara-
c ión , de exp lanac ión y firme de los 
ki lómetros 44 al 46 de la carretera 
de León a Collauzo, cuyo presu-
puesto asciende en total a 37.820,05 
pesetas, distribuido en dos anual i 
dades, una que deberá ejecutarse o 
el año de 1928 que importa 5.626,1 
pesetas, y otra que deberá ejecutar 
se en el año 1929 que asciende ; 
32.193,88 pesetas, siendo el plazí 
de ejecución do las obras a realizai 
en el año de 1928, hasta dos mese» 
después de empezadas, y el de las 
obras a realizar en el año de 1929, 
hasta el 30 de Abri l , contados di-
chos plazos, el primero, a contar 
del comienzo de las obras, y el se-
gundo, a contar del primero de 
enero de 1929, siendo la fianza 
provisional de 1.891 pesetas. 
L a subasta se verificará en la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia, sita en la Plaza de To--
rres de Omaña, número , 2 el día 26 
de Mayo a las once. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposic ión y dis-
posiciones sobre la forma y condi-
ciones de su presentación, estarán 
de manifiesto en esta Jefatura, en 
los días y horas hábiles de oficina. 
Cada proposición para cada pro-
yecto sé presentará en papel sellado 
de 3 pesetas 60 cént imos , o en pa-
pel común con pól iza de igual cla-
se, desechándose desde luego las 
que, al abrirlas, no resulten con tal 
requisito cumplido, lo. cual; lleva 
consigo el que una vez entregada 
la proposic ión al oficial encargado 
de recibirla, no se pueda ya admi-
tir en n i n g ú n momento el subsanar 
la deficiencia que en cuanto a si; 
reintegro tenga. 
Las Empresas, Compañías y So-
oiadades p'roponentes, es tán obliga-
das al cumplimiento del Real de-
creto de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n . I.0 do Octubre de 1928.-
131 Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Hasta las trece horas del d ía 21 
de mayo presente, se admit irán pro-
posiciones en el Registro de esta 
Jefatura y en el de las provincias du 
Oviedo, Santander, Palencia, Valla-
dolid, Zamora, Orense y Lugo a 
horas hábi les de oficina, para optar 
a la subasta dp las obras de repara-
ción de explanación y firme de los 
ki lómetros 302^800 al 309 de la ca-
rretera de Adanoro a Gijóu, cuyo 
presupuesto asciende en total a 
115.078,20 pesetas dis|tribuído en 
dos anualidades, una que deberá 
ejecutarse en el año de 1928 que 
importa 16.792,90 pesetas y otra 
que deberá ejecutarse en el año 1929 
que asciende a 98.285,30 pesetas, 
siendo o! plazo de ejecución de las 
obras a realizar en el año de 1928 
«37 
\asta dos meses después de empe-
¡vdas y el de las obras a realizar 
n el año de 1929 hasta el 31 de 
lioieinbre, contados dichos plazos 
1 primero a coutar del comienzo de 
as obras y el segundo a contar de 
1.0 de enero de 1929, siendo la fian-
za provisional de 5.754 pesetas. 
L a subasta se verificará en la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia, sita en la Plaza de ¡Torres 
le Omafla, número 2, el día 26 de 
Mayo, a las once horas. 
E l proyecto pliego lio condicio-
nes, modelo do proposición y dis-
posiciones sobre la forma y condi-
ciones de su presentación estarán 
ile manifiesto en esta Jefatura, en 
los dias y horas hábi les de oficina. 
Cada proposición para cada pro-
yecto, se presentará en papel sella-
do de tres pesetas sesenta cént imos 
o en papel c o m ú n con pól iza de 
igual clase, desechándose desde lue-
go, las que al abrirlas no resulten 
con tal requisito cumplido, lo cual 
lleva consigo el que una vez entre-
gada la proposición al Oficial encar-
gado de recibirla no se pueda ya 
admitir en n i n g ú n momento el sub-
sanar la deficienoia que en cuanto a 
su reintegro tenga. 
Las Empresas, Compañías y So-
ciedades proponentes, es tán obliga-
das al cumplimiento del Real decre-
to de 12 de octubre de 1923. 
L e ó n , 1.° de Mayo de 1928.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
DON PIO P O R T I L L A Y PIfSDHA, 
INOKNIKRO JEFK DEF. DISTRITO MI-
NERO DK ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Manuel 
Saenz de Santa María, vecino de 
Oviedo, en representación de don 
Francisco Alonso, vecino de Bem-
bibre, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
21 del mes de Abri l , una solicitud 
aclaratoria a la por él presentada el 
27 de Diciembre ú l t imo , para la 
mina de hulla llamada 1.a Demasía 
a Ampliación a Petra, sita en los tór 
minos de Toreno, L ibrán y Villar, 
Ayuntamiento de Toreno. Hace la 
des ignación en la forma siguiente: 
Solicita el terreno franco coni' 
prendido entre las minas Amplia 
ción a,Petra,número 6.057, Casuali-
dad número 7.993 y Sil 2." número 
5.888. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se 
ha admitido dicha solicitud por de-
creto del Sr. Gobernador sin per-
juicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. . 
E l expodiente tiene el n ú m . 8.555. 
Leóu , 27 de Abril do 1928. - P í o 
Portilla. 
Hago saber: Que por D . Eugenia 
Gómez S á n c h e z , vecino de L e ó n , se 
hapresentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el día 11 del mes 
de Abr i l , a las nueve y quince, una 
solicitud de registro pidiendo 35 
pertenencius para la mina de hulla 
llamada Montañesa 2.a, sita en el 
paraje Valle de los Molinos, térmi-
no Aviados, Ayuntamiento de Val-
depió lago y linda por el S., con la 
mina «Paz»; por el E . , con las mi-
nas «España» y «Juanita.» y terreno 
franco, y por los demás rumbos, con 
terreno franco. Hace la designa-
ción de las citadas 35 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el á n g u l o S. E . de la caducada mina 
Latí, a." 3.881, y desde él se medi-
rán 1.400 metros al O. y se colocará 
la 1." estaca; de ésta 300 al N . , la 
2.a; de ésta 300 al E . , la 3.*; de ésta 
100 al N . , la 4.a; de és ta 200 al 
E . , la o.a; de ésta 200 al S., la 6."; 
de ésta 900 al E . , la 7.',; de ésta 
con 200 al S., se l legará al punto 
de partida, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r 
mino de sesenta días, contados des 
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho «,1 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 28 del Re 
glamento y Real orden de 5 de sep 
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8 . 5 5 4 . 
L e ó n , 2(5 de Abril de 1928.— Pío 
Portilla. 
Alcaldía constitucional de 
León 
A partir de asta fecha y duranté 
el plazo de quince días y en las 
horas de oficina, queda expuesto al 
público en la Secretaría de la Cor-
poración municipal el expedienté 
de transferencia de crédito del pre-
supuesto vigente propuesta por la 
Comisión lauiiicipal permanente en 
la sesión celebrada por la mimna el 
día í¿(í del actual, a los efectos del 
artículo 12 del Reglamento de Ha-
cienda municipal. 
León, 27 de Abril de 1928. - E l 
Alcalde, F . Roa de la Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Santa EUna de Jamuz 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades en sus dos 
partes personal y roal por la Junta 
respectiva para cubrir las atencio-
nes del presupuesto municipal ordi-
nario del año corriente, se halla ex-
puesto al públ ico en la Secretaría 
municipal por término da quince 
días , durante dicho plazo y tres días 
más puede ser examinado por 'los 
vecinos y contribuyentes en él com-
prendidos y producir las reclama-
ciones que sean justas, las cuales 
habrán de fundarse en hechos, con-
cretos, precisos y determinados ,-y 
contener las pruebas necesarias; 
transcurrido que sea dicho plazo no 
serán atendidas. 
Santa Elena de Jamuz, a 28 de 
Abril de 1928.—El Alcalde. Pedro 
Bena vides. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jamuz 
Para que la Junta purieial de 
este Ayuntamiento pueda proceder 
a la formación del apéndice al ami-
Uaramiento de la riqueza rústica y 
peouria que ha do servir de base al 
repartimiento para el año de 1929, 
se hace preciso que los contribu-
yentes que hayan sufrid.) alteración 
en su riqueza, presenten en U Se-
cretaría de este Ayuntamiento y:en 
el plazo de quince díás las relacio-
nes de alta y baja, acreditando el 
pago de derechos a la Hacienda. 
Santa Elena de Jamuz, a 20 de 
Abril de 1 9 2 8 . — É l Alcalde, Pedro 
Benavides. 
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Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Terminado el repartimiento de 
utilidades para cubrir las atonoiones 
del presupuesto municipal ordinario 
de este Ayuntamiento y ejercicio de 
. 1928, se halla expuesto al públ ico 
por término de quince días y tres 
m á s , en la Secretaría del Ayunta-
' miento cou el ftn de oir reclamacio-
nes, bien entendido que éstas han 
de fundarse en hechos concretos y 
decisivos para justificar lo reclama-
do, sin cuyo requisito y pasado 
dicho plasso, no serán atendidas. 
Quintana y Congosto, 27 de Abri l 
de 1928.( E l Alcald¿) Aquilino 
Santamaría . 
Alcaldía constitucional de. 
Mamilla Mayor 
Aprobado cou modificaciones por 
la Excma. Comisión provincial el 
padrón de cédulas personales de este 
Ayuntamiento para el comente 
ejercicio, queda expuesto al públ ico 
' en esta Secretaría municipal por 
espacio de diez días , durante los 
cuales y los cinco siguientes se po-
drán formular reclamaciones ante 
esta Alca ld ía . 
Mansilla Mayor, 27 de Abri l de 
• 1928.-El Alcalde, Pedro de Robles. 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo 
Confeccionado el apéndice al 
amillaramiento del ejercicio actual, 
que ha de servir de base para los 
repartos del ejercicio de 1929, 
halla expuesto al públ ico desde el 
día 1.° al 15 del actual a fin de oir 
las reclamaciones que se presenten 
en la Secretaría municipal en las 
horas de oficina (de diez a doce de 
la mañana) . 
Carrizo, 1.° Mayo de 1928. E l 
Alcalde, Miguel F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villazala 
Por el término de quince días 
permanecerá expuesto al públ ico en 
la Secretaría municipal a los efectos 
de oir reclamaciones, el apéndice al 
amillaramiento que ha de servir de 
base a los repartimientos de la con-
tribución rúst ica, pecuaria y el de 
edifiéibs y solares para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1929. 
. Villazala, 30 de Abri l de 1928.— 
E l Alcalde, Alejandro Frasco. 
Alcaldía constitucional de 
Gordaliv.a del Pino 
Formado por la Junta pericial y 
aprobado por el Ayuntamiento el 
apénd ice al amillaramiento de la 
riqueza rúst ica y pecuaria de este 
distrito municipal, el cual ha de 
servir de base para la formación de 
los repartimientos de dichas contri-
buciones, correspondientes al año de 
1929, se hallan expuestos al públ ico 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento durante el plazo de quince 
días , comprendidos de! 1 al 15 de 
Mayo próx imo, para oir reclamacio-
nes. 
* 
* * 
Aprobado por la Comis ión pro-
vincial el padrón de cédulas perso-
nales de este Ayuntamiento, corres-
pondiente al año actual, se halla de 
manifiesto al públ ico por término 
de diez d\as en la Secretaria de esta 
A l c a l d í a para que dentro de dicho 
plazo y cinco días más puedan los 
comprendidos en el mismo exami-
narle y presentar las reclamaciones 
que crean procedentes. 
# 
Confeccionado el repartimiento 
general de este Municipio en sns 
dos partes, real y personal, queda 
expuesto al públ ico por término de 
quineodfas, durante los cuales y tres 
más puede ser examinada tanto pol-
los contribuyentes comprendidos en 
el mismo tanto vecinos como hacen-
dados forasteros, transcurrido dicho 
plazo de expos ic ión de indicado 
reparto, formado para el año actual, 
no serán admitidas las reclamacio-
nes que se presenten. 
Gordaliza del Pino, 25 de Abr i l 
de 1928. — E l Alcalde, Tarsicio Tor-
bado. 
Alcaldía constiíttcional de 
Carrocera 
E n virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2.° de la Real orden de 25 
de Junio de 1884 aprobando las 
instrucciones para tramitar y for-
mar reglamentos de comunidad de 
regantes, se convoca a junta gene-
ral a todos los usuarios de las aguas 
de la presa titulada «El Campo», 
en término de Carrocera y Santiago 
de las Villas, la que se ha de cele-
brar en la casa escuela de los referi-
dos pueblos el día 6 de Mayo próxi-
mo, a las catorce horas, para tratar 
del nombramiento de un represen 
taute que en nombre de todos los 
usuarios, proceda a incoar expe-
diente para inscribir en el registro-
provincial de aguas de esta pro 
vincia la inscripción de la citada 
presa. 
E n dicho día se procederá, a la 
rectif icación de las ordenanzas por 
que se vienen rigiendo dichos rie-
gos, y a la renovac ión de la Juntn 
de los mismos. 
Si en dicho día no se reuniese mi-
mero suficiente de señores usuarios, 
se celebrará sesión en segunda con-
vocatoria, el día siguiente 7 de Mayo 
a la misma hora y se tomará acuerdo 
con el número que se reúna. 
Carrocera, 17 de Abri l dé 1928. 
— E l Alcalde, Juan Alvarez. " 
Alcaldía constitúcional de 
Rodiezmo 
Formado por la Junta Pericial 
de este Ayuntamiento el apéndice 
al amillaramiento de rúst ica y pe-
cuaria, que ha de servir de base al 
repartimiento de 1929, queda ex-
puesto al públ ico del 1.° al 15 in-
clusive del próx imo mes de Mayo, 
en la Secretaría municipal para oir 
reclamaciones. 
Rodiezmo, 28 de Abri l de 1928.— 
E l Alcalde, Francisco Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Renedo de Valdetuéjar 
Los apéndices al amillaramiento 
por los conceptos de rúst ica , pecua-
ria y urbana de este Ayuntamiento, 
que han de servir de baso para el 
repartimiento de las respectivas 
contribuciones para el p r ó x i m o año 
de 1928, se hallan confeccionados y 
expuestos al públ ico en esta Secre-
taría municipal desdé el día 1.° al 
15 de Mayo próx imo para ser exa-
minadas por los interesados y hacer 
las reclamaciones que crean justas. 
Renedo de Valdetuéjar , 27 de 
Abril de 1 9 2 8 . - E l Alcalde, .Esta-
nislao Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
ValdeBÍmbre 
A los efectos de oir reclamaciones 
se halla expuesto al públ ico del 1.° 
al 15 de Mayo p r ó x i m o , en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento el 
apéndice al amillaramiento por rús-
tica y pecuaria que ha de servir de 
base al repartimiento de la con-
tribución territorial para el año 
de 1929. 
Valdevimbre, 28 Abril de 1928. 
— E l Alcalde, Aquilino Ordás. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Válduerna 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
módico titular inspector municipal 
desanidad de este Ayuntamiento, 
agrupado con el de Santa María de 
la Isla, con el sueldo anual da 2.000 
¡pesetas , más el 10 por 100 do este 
.•moldo por inspección de sanidad, 
Diigadero por iguales partes ambos 
\yuntamientos, so anuncia a cou-
•urso, para su provis ión on propic-
iad, por término do treinta días , 
luraute los cuales los solicitantes 
presentarán sus instancias en esta 
Alcaldía acompañadas de los docu-
mentos que acrediten ser doctor o 
Ii icenoiádo en Medicina y Cirugia 
y pertenecer al cuerpo de inspecto-
res municipales de Sanidad. 
E l agraciado, además de cumplir 
los deberes que le imponen las leyes, 
tiene la ob l igac ión , sin derecho a 
percibir otros emolumentos,de pres-
tar asistencia médica a las familias 
pobres de los dos Municipios, de 
hacer los reconocimientos de los 
quintos en los mismos y de fijar su 
residencia en esta villa. 
Palacios de la Valduerna, 23 de 
Abril de 1928.—El Alcalde, José 
Lobato. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marta de Ordás 
Para oir reclamaciones se halla 
eupuestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento del día 1.° al 
15 de Mayo próx imo, los apéndices 
de rúst ica , pecuaria y urbana que 
han de servir de base a la formación 
del repartimiento de 1929, transcu-
rrido ese plazo no se admit irá recia' 
mac ión alguna. 
Santa Ma,ría de Ordás, 28 de Abri l 
de 1928.-E1 Alcalde, Gaspar Eobles 
Alcaldía constitucional de 
Villaobisjao de Otero 
Terminada por la Junta pericial 
la formación del apéndice al amilla-
ramiento de rústica, urbana y re 
cuento general de la ganader ía de 
este término municipal, que lia de 
servir de base a los repartimientos 
de la contr ibución territorial para 
ol año de 1929, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
iesde el día 1.° al 15 del mes de 
Mayo próx imo , durante el cual los 
contribuyentes podrán examinarlo 
y presentar las reclamaciones que 
consideren justas. 
Villaobispo, 27 de abril de 1928. 
El Alcalde, T o m á s Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Hey 
Desde el día 1." al 15 de Mayo 
próximo, ambos inclusive, durante 
las horas de oficina, estará expuesto 
¡d público en la Secretaría de este 
•Ayuntamiento el apéndice al ami 
laramiento de la contribución rús 
tica y pecuaria formado por la Jun-
ta pericial do este término, para que 
sirva de base, en su día, para ¡a 
confección del repartimiento do la 
contribución territorial al año pró-
ximo de 1929; a fin de que los que 
tengan interés lo examinen y pre-
senten las reclamaciones que consi-
deren justas, pues pasado dicho 
plazo no se admit irán . 
Santa Marina, 27 de Abril de 
1928.—El Alcalde interino, Eloy 
Sánchez . 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación del apéndice al amillara-
miento que ha de servir de base a la 
formación del reparto de rúst ica 
para el año de 1929, se hace preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido alteración en su riqueza, 
presenten en la Secretaría de este 
Ayuntamiento en el plazo de diez 
días relaciones en las que justifiquen 
haber pago los derechos de transmi-
s ión, pasado dicho plazo no serán 
admitidas. 
Palacios del Si l , 26 de Abri l de 
1928.—El Alcalde, José E u á n . 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
Ultimadas y formadas las cuentas 
municipales de este Ayuntamiento 
correspondientes a! . ejercicio de 
1927, quedan las mismas expuestas 
al público por t ó í m i n o de quince 
días , en Secretaría para oir recia 
maciones. 
que se produzcan deberán presen-
tarse ante la Corporación municipal 
dentro dol plazo de diez días, conta-
deros desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia; en la inteligencia de que, 
pasado dicho plazo, no sorá admitida.-, 
ninguna de las que se formulen. ,.- . 
Armunia a 30 de Abril do 1928. ; 
E l Alcalde, femando luza. - E l 
Secretario, J . Alvarez. . 
Alcaldía constitucional de 
Truchas 
Terminado el apéndice por rúsi ica 
pecuaria de este Ayuntamiento 
que ha de servir de base a los r'é-
partos del próx imo año de 1929, se 
hallan expuestos al públ ico en la 
Secretaría del mismo dosde el 1." ál 
15 de mayo, ambos inclusive, para 
oir reclamaciones. 
Truchas, 29 de Abril de 1939. -
E l Alcalde, S i m ó n Alonso. 
Alcaldía de constitucional 
Villarejo de Orbigo 
Desde el día 1.° al 15 de Mayo 
próx imo , permanecerá expuesto al 
públ ico en la Secretaría municipal 
de este Ayuntamiento los apénd ice s 
al amillaramiento por rústica y pe-
cuaria que han de servir de base al 
repartimiento en el año 1928, a fin 
de que puedan ser examinados por 
los contribuyentes y oir las recla-
maciones que estimen justas. 
Villarejo de Orbigo, 30 do Abri l 
de 1 9 2 8 . - E l Alcalde, Ignacio Or-
tiz. 
ENTIDADES NfiNOSBS 
Ultimado y formado el apéndice 
de amillaramiento de rústica y pe 
cuaria de este Ayuntamiento, que 
ha de servir de base para la contri-
bución de 1929, queda el mismo 
expuesto al públ ico desde el día 1 
al 15 de Mayo próx imo, para oír 
reclamaciones en Secretaria. 
Rabanal del Camino, 27 de Abri l 
de 1928. E l Secretario, A g u s t í n 
Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Armunia 
Esta Corporación municipal, en 
sesión del día 23 del actual, aprobó 
el pliego de coadiciones para la 
subasta relativa a las obras para la 
construcción de casa consistorial y a 
tenor de lo dispuesto en el vigente 
lieglameuto sobre contratación de 
obras y servicios municipales, se 
hace públ ico que las reclamaciones 
Junta vecinal de La Milla del Rio 
L a Junta vecinal de este pueblo, 
en unión de los vecinos reunidos en 
Asamblea pública, por unanimidad 
acordaron que en virtud de las fa-
cultades concedidas por el art ículo 
4.° del Estatuto municipal y con el 
fin de recabar fondos para la cons-" 
tracción de escuelas para el pue-
blo de Quiñones , se proceda a la 
enajenación do una parcela sita en 
su anejo de Quiñones , do setenta 
áreas de cabida, al sitio de L a 
Vega, que linda: Oeste, fuero; Me-
diodía, campo Armél lada; Poniente, 
vega y calleja, valuada en 2.000 
pesetas. 
L a subasta tendrá lugar el día 
20 del corriente, en la Casa de Con-
cejo, siendo necesario para tomar 
parte en dicha subasta, depositar 
ante la Junta el 10 por 100 do la 
tasac ión , el cual será retenido hasta 
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hacer el pago, que será en un solo 
plazo, dentro de los quince días de 
la íecfha. del remate. 
E l que resultare rematante, se 
conformará con testimonio del acta 
del remate, que valdrá de venta, y 
si'quisiera otro documento, serán 
dé su cuenta todos los gastos que 
por ello se originen. 
L a Milla, l," de Mayo de 1928.— 
E l Presidente en funciones, Anto-
nio García . 
.-•v) Juzgado municipal de León 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
•Hago saber: Que para pago de 
resnonsabilidades civiles a que fué 
'condenado D . Gaspar Cuervo, ve-
cino de Carneros, en el juicio ver-
bal civil que ante este Juzgado le 
promovió el Procurador D . F e r n á n 
do Tejeriua Bamos, en nombre y 
representación do D . Francisco Gon-
zález Valdés , del comercio de esta 
plaza, sobi'e pago de cuatrocientas 
cuarenta y dos pesetas noventa y 
cinco c é n t i m o s , se sacan a públ ica 
subasta como de la propiedad de di-
cho demandado la siguiente: 
Ona casa molino, sita en el casco 
del pueblo de Carneros, que linda 
derecha, huerta del mismo dueño; 
izquierda, casa, de Felipe Puente; 
espalda, dicha huerta moldera, cam-
po c o m ú n , cubierta de toja, de plan-
ta alta y baja, con varias dependen-
cias; tasada en cuatro mil quinien-
tas pesetas. 
L a subasta tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado mu-
nicipal, sito en el Consistorio Viejo 
de la Plaza Mayor, el d ía treinta y 
vino de los corrientes, a l&s doce 
horas (oficiales), no admit i éndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la tasación, siendo 
necesario para tomar parte en la 
misma, que los licitadores consig-
nen previamente en la mesa del Juz-
gado el. diez por ciento de la tasa-
c ión . 
.. Dado en' León, a primero de 
Mayo de mil novecientos veinti-
oqh©!—Dionisio' Hurtado. — Expe-
d í Moya, , . ; •h - 0-p-168 
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f Juzgado municipal de Barjas 
Don Manuel Valcarce Sobredo, Juefc 
municipal de Barjas. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargó pende juicio verbal civil de 
que se hará mérito , en el cual recayó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 
«ySen¿<!nci<».=En Barjas y su sala 
del Juzgado municipal, el señor don 
Evaristo L ó p e z F e r n á n d e z , Juez 
municipal del mismo, habiendo 
visto y oído el anterior juicio ver-
bal intentado por Manuel García 
Gutiérrez , casado, mayor de edad, 
labrador y vecino de Quínte la , con-
tra su convencino que fué, hoy en 
ignorado paradero, Antonio García 
Castro, a fin de que le pague la can-
tidad de novecientas setenta y cinco 
pesetas, que de prés tamo le adeuda 
a la esposa del demandante Teresa 
Saga Castro. 
Dispositiva.—Fallo: Que confir-
mando el embargo preventivo prac-
ticado en bienes del deudor, debo 
condenar y condeno al demandado 
Antonio García Castro, y por su re-
beldía , ya por acreditar el deman-
dante su pet ic ión al pago de las no 
vecientas setenta y cinco pesetas, 
papel y costas del presente juicio y 
para la notif icación del demandante, 
insértese ésta en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. A s í por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.= 
Exaristo L ó p e z . » 
Publicación.— Le ída y publicada 
fué la anterior sentencia por el 
Sr. Juez que la autoriza en el día de 
su fecha.—Alvaro Boncio. 
Y a fin de que lo acordado surta 
efecto y para insertar en OI BOLETÍN 
OFICIAL de - la provincia, expido la 
presente en Barjas 28 de Abri l de 
1028.-ManuelVa'lcarce.-P.S.M., A l -
varo Boncio,, / 
e - — > — 
Juzgado mttnicipal de Grémenes 
Don Raimundo Valbuena González , 
Juez municipal de esta villa de 
Crémenes . 
Hago saber: Que hal lándose va-
cante la plaza de Secretario suplen-
te de este Juzgado, se anuncia su 
provis ión en concurso libre en la 
forma prevenida en el articulo 12 
del Reglamento de 10 de Abri l de 
1871, por término de quince días , a 
contar desde la inserc ión de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, debiendo los que aspiren 
ja desempeñar dicho cargo presen-
tar en este Juzgado sus solicitudes 
acompañadas de los documentos 
Iprévenidos en el art ículo 13 de di 
cho Reglamento y demás que acre-
dite su aptitud para el desempeño 
del cargo. 
Dado en Crémenes , a 30 de Abril 
de 1928.—Ramiro Valbuena.—Por 
su mandato: E l Secretario acciden-
tal, Manuel García. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Comunidad (le regantes 
Los ^res Concejos 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en las ordenanzas de esta Comuni-
dad se convoca a junta general a 
todos los usuarios de la misma para 
el día 20 del próx imo mes de Mayo 
en la Casa de Concejo del pueblo dé 
Castrillo de las Piedras, hora de las 
ocho; si en dicho día no se reuniese 
número suficiente de usuarios para 
tomar acuerdos, se celebrará otra a 
los ocho días siguientes, en el mismo 
local y a dicha hora, con el número 
que concurra y se tratarán los 
asuntos siguientes: 
1. ° Examen y aprobación de la 
memoria semestral. 
2. ° Examen y aprobación de 
las cuentas y de cuanto crea justo 
el Sindicato o lo solicite a l g ú n par-
t í c ipe . 
Castrillo de las Piedras, 24 de 
Abri l de 1928.— E l Presidente, 
Santiago García . y-
f?~/¿ 'éy *•p-169 
Sociedad Electricista de León 
E n segunda convocatoria se con 
voca a Junta general ordinaria a los 
señores accionistas y obligacionis-
tas para el p r ó x i m o día 10 del co-
rriente, a las once y media, en el 
domic i l io eacial, con objeto de 
aprobar las cuentas del ú l t imo 
ejercicio, enterarles de la marcha de 
la Sociedad y acordar sobre la dis-
tr ibución de beneficios. 
De acuerdo con el art ículo 14 di 
los Estatutos, tienen derecho a to 
Laar parte en la Junta, todos lo 
accionistas y obligacionistas siem 
pre que depositen las acciones i¡ 
obligaciones en la caja de la Socíe 
dad, con cuatro días de añte lac ióñ ai 
señalado para celebrarla. 
Los libros, balances y cuentas se 
hallan a disposic ión de los' señores 
accionistas y obligacionistas én1 la 
Secretaría de la Sociedad, tód'os los 
d ías , desde las diez de la mañana , 
hasta la una de la tardé . 
L e ó n , 3 de Mayo de 1928. — E l 
Gerente,-Bernardo Llamazares. 
L E O N 
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